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件あり、そのうち個人所有は約 200件である。   
 全国重文民家の集い 9)が 2016年 8月に実施した
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14) 内閣府による「平成 28 年度 市民の社会貢献
に関する実態調査 報告書」。調査対象：全
国に居住する満 20 歳から 69 歳までの男女 
9,000 人 、調査期間：平成 28 年9月 15 日
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